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Wir rächen Sophie und Franz Ferdinand!
Soldatenlied von P. Leopold Vachleitner, Grünau.
(Zu fingen nach: „Wohlauf Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd!")
Frisch auf Kameraden, zum Kampf, zum Krieg!
Frisch auf, und dem Feinde entgegen!
Es führt uns der Kerrgott ja selber zum Sieg,
Wir ziehn auf geheiligten Wegen.
Wir kämpfen und streiten fürs Vaterland,
Wir rächen Sophie und Franz Ferdinand!
Prinz Eugen, der Ritter von Belgerad,
Zieht selber mit uns heut zum Kampfe.
Drum frisch und mutig nun auf zur Tat,
Fest stehn wir im Pulverüampfe.
Wir kämpfen und streiten fürs Vaterland,
Wir rächen Sophie und Franz Ferdinand!
Der Sieger von Aspern schaut her und winkt
Und ruft uns zu heiligem Streiten;
Des Vaters Radetzky Schwert dort blinkt
Und will uns zum Siege geleiten:
Wir kämpfen und streiten fürs Vaterland,
Wir rächen Sophie und Franz Ferdinand!
Die Waffen funkeln, die Schlacht bricht an,
Run Gnad euch, ihr Russen und Serben;
Wir kämpfen gleich Löwen jetzt Mann für Mann,
Wir bringen euch Tod und Verderben.
Wir kämpfen und streiten fürs Vaterland,
Wir rächen Sophie und Franz Ferdinand!
Kurra, ohne Zittern das Schwert an die Kand,
Kurra, unser Kaiser soll leben!
Gott schirm uns im Kampfe, und 's Vaterland!
Run Feinde, wir wollen's euch geben,
Wir kämpfen und streiten fürs Vaterland,
Wir rächen Sophie und Franz Ferdinand!
